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El presente trabajo es un proyecto de automatización para el tensado de papel prensa que se desea 
implementar en todas las Rotativas de Impresión OFFSET de la empresa del Grupo Epensa y tiene 
como finalidad el facilitar información básica para el desarrollo de sistemas de mejoras, apuntando 
a un mismo propósito, la minimización de desperdicios y mermas en altas cantidades, los cuales 
son generadores de costos elevados, y contribuir con el medio ambiente evitando el uso indebido 
de toneladas de papel que es el principal insumo del proceso. 
 
Para esto, se observarán las cuantiosas pérdidas que tiene la empresa EPENSA por la compra de 
insumos al año (como referencia), el tiempo improductivo que se genera por las constantes rupturas 
del papel durante el proceso de impresión y el regular producto final que se obtiene antes de la 
mejora. 
La Tesis constará de cuatro Capítulos, el Primer Capítulo describirá los Antecedentes, la situación 
real y actual de cómo se encontraba las líneas de producción antes de la implementación del sistema 
de tensado de papel, La realidad Problemática que este generaba durante el proceso de impresión 
y la Formulación del Problema para poder realizar el análisis respectivo, Descripción de las 
Justificaciones y de los Objetivos Generales y Objetivos Específicos con el fin de cuantificar y 
materializar la información y generar apropiadamente las ideas para el desarrollo del proyecto. 
 
El Segundo Capítulo describirá un Marco Teórico, la descripción de conceptos básicos de la 
litografía, la descripción de las máquinas de impresión, del proceso de impresión (TMO-tiempos 
medios de operación) la terminología empleada en el desarrollo del proyecto y en el proceso de 
impresión. 
 
El Tercer Capítulo describirá los desarrollos de los objetivos planteados con el propósito de 
textualizar y graficar los mismos, para poder generar datos y resultados y a través de ellos permitir 
hacer comparativas. Se podrá cuantificar la mejora mediante gráficas y tablas comparativas. 
 
El Cuarto Capítulo describirá los Resultados de los objetivos planteados, se podrá acceder a las 
conclusiones y recomendaciones del trabajo derivados de la evaluación y análisis empleado. 
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The present work is an automation project for the tensioning of newsprint that it is desired to 
implement in all the OFFSET Printing Spindles of the company of the Epensa Group and its purpose 
is to provide basic information for the development of systems of improvements, pointing to a The 
same purpose, the minimization of waste and waste in high quantities, which are generators of high 
costs, and contribute to the environment avoiding the undue use of tons of paper that is the main 
input of the process. 
 
For this, we will observe the large losses that EPENSA has for the purchase of inputs per year (as a 
reference), the unproductive time that is generated by the constant ruptures of the paper during the 
printing process and the regular final product that is obtained Before the improvement. 
 
The thesis will consist of four chapters, the first chapter will describe the antecedents, the actual and 
current situation of how the production lines were before the implementation of the paper tensioning 
system, the problematic reality that it generated during the printing process and The Formulation of 
the Problem to be able to perform the respective analysis, Description of the Justifications and the 
General Objectives and Specific Objectives in order to quantify and materialize the information and 
to properly generate the ideas for the development of the project. 
 
The Second Chapter will describe a Theoretical Framework, the description of basic concepts of 
lithography, the description of printing machines, the printing process (TMO), the terminology used 
in the development of the project and in the process of print. 
 
The Third Chapter will describe the developments of the stated objectives with the purpose of 
textualizing and graphing them, in order to be able to generate data and results and through them to 
make comparatives. The improvement can be quantified through graphs and comparative tables. 
 
The Fourth Chapter will describe the Results of the stated objectives, it will be possible to accede to 
the conclusions and recommendations of the work derived from the evaluation and analysis used. 
. 
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O presente trabalho é um projeto de automação para tensionar papel de jornal a ser implementado 
em toda a compensar web empresa de impressão de Grupo EPENSA e tem como objetivo fornecer 
informações básicas para o desenvolvimento de melhorias de sistemas, apontando para uma 
mesmo propósito, a minimização de resíduos e de resíduos em quantidades elevadas, que estão 
gerando custos mais elevados, e contribuir para o meio ambiente, evitando o uso indevido de 
toneladas de papel, que é o principal insumo do processo. 
 
Para isso, as pesadas perdas que serão observados o EPENSA empresa para a compra de entradas 
por ano (de referência), o tempo de inatividade que é gerado pelas violações constantes do papel 
durante o processo de impressão e do produto final obtido regulares antes de melhorar. 
 
A tese é composta por quatro capítulos, o primeiro capítulo vai descrever a história, a situação real 
de como as linhas de produção era antes da implementação do sistema de tensionamento de papel, 
a realidade problemática que este gerado durante o processo de impressão e Formulação do 
problema para realizar a respectiva análise, descrição Justificativas e geral e objetivos específicos, 
a fim de quantificar e materializar gerar adequadamente informações e idéias para o projeto. 
 
O segundo capítulo vai descrever um quadro teórico, a descrição dos conceitos básicos de litografia, 
a descrição de máquinas de impressão, o processo de impressão (TMO-time operação significa) a 
terminologia utilizada no projeto e no processo impressão. 
 
O terceiro capítulo descreve o desenvolvimento dos objetivos estabelecidos com a finalidade de 
contextualizar e traçar-los a fim de gerar dados e resultados e através deles para permitir 
comparações. A melhoria pode ser quantificada por gráficos e tabelas comparativas. 
 
O quarto capítulo irá descrever os resultados dos objetivos, serão acessíveis às conclusões e 
recomendações decorrentes do trabalho de avaliação e análise do empregado. 
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Nota de acceso:  
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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